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ENRIC ROSIÑOL SAFONT: 
RECORDS D'UNA AFECCIÓ 
8 0 i parlant un dia amb el meu pa re, sobre el centenari del cinema, em va 
anar descabde!lant, lentament, un fil so-
bre la seva afecció a aquest art, i com ha 
transcorregut la seva vida estretament 
vinculada a la historia del Cinema Cata-
luña d e Berga, del que va ser operador 
d urant molts anys. 
«Record o que en acabar la guerra civil, 
amb quinze anys, vaig comen"ar a freqüen-
tar el Patronat, on vaig entrar en contacte 
amb el «Pepito feixuc», el «Nanjo» i e l 
«Rondi », aquests darrers els maquinistes 
del cine. Quan hi ana va, pujava a la sala 
de maquines per veure si els podia ajuda{ 
Més endavant, en obrir el Cine Cataluña, 
tots tres hi anaren a parar i jo també els vaig 
seguip>. 
- Quan es va inaugurar el Cine Cataluña? 
El Cine Cataluña de Berga 
- <<Va ser el setembre de 1951, i els seus 
amos eren el metge Claret de Puig-reig i 
uns quants socis més. Encara record o que 
on ara hi ha el cine hi hav ia un hort i un 
cobert on hi guardaven xais.» 
«En aquest punt, el meu pare es refereix 
al Dr. Hermenegildo Claret Senespleda. A 
l'a rxiu municipal de Berga es conserven 
uns planols d e l' any 1950 sobre el Cine 
Cata luña, obre de l'a rquitecte Emili Porta . 
Un deIs planols és datat el 1944, la qual cosa 
fa suposar que el projecte feia temps que 
s'estava gestant 
- Quina era la teva feina, aleshores, en el Cata-
luña? 
- «Feia de tot: repartir propaganda a I'en-
trada del cine, penjar els carte!ls -que ales-
hores eren de cartó dur i s'havien de cla-
var amb claus i m a rte ll, i ajudar e ls 
maqu inistes en el que s'escaigués; i tot aixo 
sense cobrar res. M'agradava ! 
- «A ra no en recordo el títol, pero si que 
sé que va ser un dijous i que era una pel·-
lícula de dibuixos animats, de metratge 
!larg.» 
- Deuria ser una pel·lícula de Walt DisneJj ... 
- «Segurament, perque aquel! dia van con-
vidar totes les escoles de Berga al cinema.» 
- Quant valia /'entrada? 
- «A ba ix, a l'encoixinat, 12 pessetes i la 
resta de loca litats, 10 pessetes. A dalt, al 
~line r, eren 6 o 7 pessetes. Al cap d'un 
mes, pero, van ha ver d 'abaixa r e l preu, ja 
que al Casino l' entrada valia 10 pessetes i 
la gent marxava cap alla. 
- Existia riva litat entre e/s dos cinemes de la 
ciutat? 
- En un principi sí, pero aixo era un per-
judici per a to ts ja que es feien apujar el 
- Recordes quina va ser la pn"mera pe/·lícula Miiquines del Cinema Ca taluña acabades d'estrenar. 
que es va projectar? 
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preu de les pe l·lícules entre ell s mate ixos. 
Un dia es va n reunir el Sr. Sistach i el «Pe-
pito feixuc» i es va n repartir les cases dis-
tribu·idores. 
Maquines de carbons 
- Com es feia el ci/le aleslrores ? 
- «A mb dues maqu ines de ca rbons que 
s'a lternaven per poder passar les sis bobi-
nes de que so li en constar les pel·lícules. 
Ca li a estar molt al cas per fer el canvi d ' una 
a l'a ltra perque la gen t no se n 'adonés. Ara 
és sufi cient una so la maq uina i una so la 
bobina.» 
- En aquell temps el cel·lllloide es U'encava 
/ot sovint, oi? 
- )a ho crec, i qua n aixo passava, la gen t 
de la sa la no parava de xi ular. Per no per-
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dre el temps cordillavem la cua de la bobi-
na de dalt amb la de baix i continuavem la 
projecció. Després, quan les rebobinavem 
aprofitavem per arreglar-les, rascant-ne un 
tros i afegint-les amb acetona.» 
- Les sessions sempre eren dobles? 
- Sí, es feien sempre dues pel·lícules, i a la 
mitja part es passaven els clixés, que veni-
en a ser com les diapositives d'ara. En cada 
un s'anunciava un establiment de Berga, 
de la comarca o de fora .» 
- Com sabíeu la qualificació de la peUícula? 
- El paper de la censura arribava amb cada 
pel·lícula i durant un temps, recordo que 
s'havia de portar a la guardia urbana abans 
de la projecció. Jo mateix hi havia anat al-
guna vegada» 
- A l'est iu es feia cine cada dia ... ? 
- <<Sí. S'aprofitava que la canalla tenia va-
cances de l'escola, per passar pel ·lícules de 
Tarzán i de la Marisol en sessions dobles 
diaries, com si es tractés d'un cicle. La ca-
nalla s'ho passaven d'allo més bé, tot i que 
no sé si s' assabentaven de que anava el film, 
perque com més pujava el volum, més se 
sentia la canalla xerrar, riure o plaudir quan 
arribava el bo de la pel·lícula al darrer 
moment... Era !'epoca de les pipes i el be-
renar a la mitja part; sortien corrents cap a 
la Granja Obiols i tornaven carregats, cor-
rent encara més, per veure la segona part.» 
Anecdotes a dojo 
- Podries recordar algunes anecdotes d'aque-
lIa epoca? 
- «Bé, durant una temporada, alguns ci-
nes de la comarca havíem arribat a deixar-
nos les pel·lícules abans de retornar-les a 
la casa distribu·idora.» 
«En recordo una d'un any per la Patum 
que varem fep> El mayor espectáculo del 
mundo», que tractava el món del circo Vam 
comen~ar la projecció a les onze del matí 
del diumenge de Corpus, i no vam parar 
fins les cinc de la matinada del dilluns. 1 a 
la darrera sessió es van presentar a veure-
la tots els artistes d'un circ que aquells dies 
actuava aquí a Berga.» 
«També recordo que «Helga, e l misterio 
de la vida», amb escenes sobre el naixement 
d'un nen, va ser una de les pel ·lícules que 
va aixecar més rebombori . Era un film que 
només es podia projectar en ciutats de més 
de vint-i-cinc milo cinquanta mil habitants, 
no record o la xifra exacta, per imposició 
la maqllil1a a pie 
rel1dimen t 
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de la censura. Pero el «Pepito feixuc», com 
altres vegades, es va encarregar de fer les 
passes necessa ri es per poder-la projectar 
aquí. 
«També record o que pe r Setmana Santa 
era prohibit fer cine .. . » 
- Penses que és real, la crisi del cil1ema? 
- «És possible. La veritat és que abans la 
gent omplia el cine setmana darrera setma-
na. Nosaltres teníem un centenar de cad i-
res plegables que dis tribuíem per tots e ls 
passa dissos per poder-hi encabir to ta la 
gent. Ara, deixant de banda a lguns dies i 
pel·lícules molt concretes, entres a l cine i 
pots veure com sobren més de la meitat de 
les bu taques. El Cataluña ha hagu t de tan-
car I'amfitea tre i alguns dies a la pl atea hi 
he comptat tres persones veient la pel·-
lícula .» 
- Com es vi II el cinema des de la sala de pro-
jecció? 
- La gen t veu el cine, pero no es ta al cor-
rent del que passa a la cab ina, ni les peri-
pecies que algunes vegades hem passat per 
poder fer una sess ió. Més d'una vegada 
no arribava la pel·lícula amb el darrer ca-
mió del transpo rti sta Cuberas i ja ens veies 
a mi o algun altre ba ixant a Barcelona el 
dissabte de bon matí a buscar-la, per po-
der-la passar aq uell a mateixa tarda. Algun 
cop hay 
ia arribat aquí mitja hora abans de la pro-
jecc ió, amb el temps just per preparar la 
pel·lícula i engegar la sessió puntualment 
a les cinc.» 
El meu pare ha fet ci nema fins fa un pa-
rell d'anys pero, fins i tot amb setanta dos 
anys, no ha deixat d'anar-hi sempre que ha 
pogut, per fer petar la xerrada, veure I'am-
bient i si s'esca u donar un cop de ma, «sen-
se cobrar res», aixo sí, com quan tenia quin-
ze anys ... I és que hi ha gent, com diu ell, 
que «el cine el portem dintre de la sa ng. » f 
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